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на 2010-2011 учебный год 
1. Собственные финансовые ресурсы предприятия и пути повышения эффектив-
ности их использования. 
2. Заемные финансовые ресурсы предприятия и направления повышения эффек-
тивности их использования. 
3. Финансовые ресурсы предприятия и оптимизация их структуры 
4. Планирование затрат на производство и реализацию продукции, пути его со-
вершенствования 
5. Контроль и регулирование денежных расходов предприятия 
6. Совершенствование формирования, распределения и использования денежных 
доходов предприятия 
7. Формирование цен на продукцию предприятия и ценовой стратегии предприя-
тия 
8. Выручка от реализации продукции: методы определения, планирование и фак-
торы роста 
9. Формирование, распределение и использование прибыли на предприятии в 
условиях действующей системы налогообложения 
10. Планирование прибыли предприятия и пути его совершенствования 
11. Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия 
12. Финансовое планирование на предприятии и пути его совершенствования 
13. Финансовый контроль на предприятии и направления его совершенствования 
14. Финансовое состояние предприятия и пути его улучшения 
15. Кредитоспособность предприятия: методы ее оценки и пути повышения 
16. Пути укрепления платежеспособности и финансовой устойчивости предприя-
тия 
17. Пути повышения эффективности использования собственных и заемных ис-
точников финансирования 
18. Совершенствование управления денежными потоками на предприятии 
19. Организация безналичных расчетов на предприятии и пути ее совершенство-
вания 
20. Совершенствование расчетных и кредитных отношений предприятия 
21. Основной капитал предприятия: состав, источники формирования и пути по-
вышения эффективности использования 
22. Амортизационная политика предприятия и пути ее совершенствования 
23. Пути повышения эффективности использования основных средств предприя-
тия 
24. Лизинговое кредитование инвестиционной деятельности предприятия и пути 
его совершенствования 
25. Оптимизация источников финансирования инвестиций в основной капитал 
предприятия 
26. Оборотный капитал предприятия: состав, источники формирования, эффек-
тивность использования 
27. Совершенствование управления оборотными средствами предприятия 
 
28. Диагностика риска банкротства и пути финансового оздоровления предприя-
тия 
29. Налоговая нагрузка на предприятие и пути ее оптимизации 
30. Совершенствование финансовых взаимоотношений предприятия с бюджетом 
31. Косвенные налоги: сущность, совершенствование механизма исчисления и 
уплаты 
32. Налоги, включаемые в себестоимость: сущность, совершенствование механизма 
исчисления и уплаты 
33. Налоги, уплачиваемые из прибыли: сущность, совершенствование механизма 
исчисления и уплаты 
34. НДС: сущность, совершенствование механизма исчисления и уплаты 
35. Налог на прибыль организаций: сущность, совершенствование механизма ис-
числения и уплаты 
36. Налоговое регулирование хозяйственной деятельности предприятия 
37. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности предприятия 
38. Налоговое регулирование ВЭД предприятия 
39. Налоговое планирование на предприятии и пути его совершенствования 
40. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг акционерного обще-
ства 
41. Формирование, распределение и использование финансовых ресурсов ВЭД 
42. Организация расчетов во внешнеэкономической деятельности предприятия и 
пути ее совершенствования 
43. Денежные расчеты и пути совершенствования управления задолженностью 
предприятия 
44. Совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
предприятия 
45. Налоговое регулирование и оптимизация налоговых обязательств на предприя-
тии 
46. Добровольно и обязательное страхование на предприятии и перспективы их 
развития 
47. Оценка эффективности инвестиционных проектов 
48. Инновационная деятельность предприятия (региона) и пути её совершенство-
вания 
49. Финансовые инструменты стимулирования инновационной деятельности 
предприятия  
50. Инновационный потенциал предприятия (региона): сущность, оценка и пути 
повышения 
51. Формирование и использование инновационных ресурсов предприятия (регио-
на) 
52. Инновационная деятельность предприятия (региона) и пути её активизации 
53. Повышение качественного уровня исполнения бюджетов 
54. Межбюджетные отношения и направления их совершенствования 
55. Оптимизация доходов и расходов местных бюджетов 
56. Совершенствование планирования доходов и расходов местных бюджетов 
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